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Kubota, S.２００５. Distinction of twomorphotypes of Turritopsis
nutricula medusae (Cnidaria, Hydrozoa, Anthomedusae)
in Japan, with reference to their different abilities to
revert to the hydroid stage and their distinct
geographical distributions. Biogeography,７: ４１－５０.
久保田 信．２００９．四度若返ったベニクラゲ Turritopsis sp.（ヒ
ドロ虫綱，花クラゲ目）．日本生物地理学会会報，６４（印刷中）．
教 育 ノ ー ト
廃村灰野での野外実習












アサヒの森 広島空港 （８/２） 吉岡 崇仁 教授


































フ ィ ー ル ド 散 歩
エゾトリカブト（北海道・標茶） カキノキ（北白川） タイサンボク（徳山）
タニワタリノキの丸い花序（上賀茂） 事務所裏のミズナラの枯木に生えたナメコ（芦生） 霧に包まれた天然生林（和歌山）
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